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REPERTOi DE M Ú » RELIMA VOCAL 
Precios fijo» 
Burguete. Gozos A San José á 3 voces . 
Caravantes. O Salutaris á solo . . . . 
Id. Tota pulcra k dos voces . . 
Id. Misa de Difuntos a 2 voces , 
Id Misa de Sacramento á 2 i d . . 
Id. Flores A la Virgen á 2 voces. 
Id. Le t an í a á la Virgen á, 2 id . . 
Chueca. Mes de Mayo, Flores á 2 i d . . 
Ercllla B. Le tan ía N . " 2, á 3 voces . . 
Frigola. Mes de Mayo, letrillas k solo 
dúo y coro 
id. Salve á tres voces iguales . 
García. Gozos á San José y letrillas para 
el mes de Mayo alternando 
con el pueblo . . . . . 
id. Salve sencilla á, 3 voces . . 
id. Himno a la Pu r í s ima k 2 id . 
Id. Genitori k solo 
Id. Villancico al niño Dios, númerc 
1, á 2 voces 
id. I d . al i d . id . , N.0 2 á solo. . 
id. Miserere y Setenario á 3 voces 
Id. Flores de Mayo k 2 voces . . 
Id. Gozos á la Pu r í s ima á 3 voces 
Id. Villancico á 2 voces y coro . 
Hernández, Despedida á la Virgen k 3 voces 
id. O Salutaris k solo de tenor . 
Id. Genitori á 4 voces y p e q u e ñ a 
orquesta 
Jornet Fernández. ViU&neico á solo y coro, 
id. Miserere á solo bajo ó bar í tono 
Id. Misa á solo. '. . . , 
Id. Salutación k las cimo llagas 
solo y coro . . . . . 
Letemendia. 0 Salutaris á 2 voces . . . 
Luna. Salve k 2 voces . . . 
id. O Sacrum couvivium, bajo . 
Id. Goy.os á San José á dos voces 
M. Z. B. l lores a María á 3 voces y salu 
tación y plegaria á María . 
Maraguí. Go/.os á Ntra. Sra. del C á n n e n 
• á 3 voces 
id. Misa á solo ó solo y coro . . 
Id. Misa sencilla de Pastorela á 
voces 
Olivares F. Ave María á solo. . . . 
Martínez V.J. Motete al Sant ís imo á solo de 
bajo ó barí tono 
Prieto. Villancico al Niño Dios á solo 
Ramírez. Ecce P a ñ i s , al Stmo. á solo . 
id. Genitori N.0 I , á 2 voces . . 
id. Lamentación I a del Miércoles 
k solo do bajo ó coro, con-duo 










































































Lamen tac ión primera del Jue-
ves i d . id 
Lamentac ión segunda del Jue-
ves i d . id 
Lamentac ión tercera del id . i d . 
Salve á coro para voces de poca 
extensión 
Miserere breve y sencillo k 1 voz 
ó coro 
Rosario á 2 voces 
Gozos k Sta. Teresa á 2 voces, 
solo y coro 
Stabat-Mater, en la t ín , á 2 ó 3 
voces 
Tantum Ergo y genitori á solo 
de bajo ó coro 
Flores de Mayo á 3 voces. . . 
Despedida á la Virgen á 3 id . . 
Genitori á dúo 
O Cor Amoris, motete al Sagra-
do Corazón de J e s ú s á solo. . 
Gozos á San José á 2 voces . . 
Te Deum á 4 voces , . . . . 
el mismo á 3 voces . . . . . 
Violines y bajos ad l ib . para el 
mismo 
Flores de Mayo N.** 1 á 2 voces. 
Gozos á San Roque á 2 voces 
Salve á 2 ó 3 voces 
Misa sencil l ís ima en cío á 3 vo-
ces 
Lamentos de las Almas del Pur-
gatorio á 2 voces 
Flores de Mayo N.0 2 á dúo . . 
Gozos á San Luis Gonzaga á 
dúo 
Flores de Mayo N.0 3 á dúo . 
Magníficat á 4 voces solas. . 
Regina Coeli á 2 voces . . . 
Ecce P a ñ i s á 2 voces . . . 
Christus factus 
Flores de Mayo N.0 4 á 2 voces 

































Para las obras del eminente compositor D. Nicolás 
Ledesma, véase el Catálogo Especial. 
Para más detalles pedir los Catálogos completos 
que se mandan franco de correo. 
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